




Los Sonetos a la Virgen, de Octavio G. Barreda. 
La irreverencia disfrazada
2FWDYLR*%DUUHGDHVXQD¿JXUD LQMXVWL¿FDGDPHQWH VRVOD\DGDSRUHO FDQRQ
PH[LFDQRHLQFOXVRSRUODKLVWRULRJUDItDOLWHUDULD%DVWDUtDQSDUDDYDODUVXPH-
UHFLGROXJDUHQHOSDQRUDPDGHQXHVWUDVOHWUDVODVGRVPDJQDVHPSUHVDVTXH











³/XQHV´ GH ORV KHUPDQRV *RQ]iOH] &DVDQRYD \ UHSURGXFLGD GHVSXpV HQ VXV







&RPRSRHWDSXEOLFyXQDSHTXHxDplaquetteSonetos a la VirgenHQ(GL-
FLRQHV+LSRFDPSR0p[LFR\KDVWDGRQGHVDEHPRVFXDWURSRHPDVLQ-
1  Letras de México. Gaceta literaria y artística$SDUHFLGDHQVXVLQL-
FLRVGHPDQHUDTXLQFHQDO\SRVWHULRUPHQWHPHQVXDOEl Hijo Pródigo 
UHYLVWDOLWHUDULDPHQVXDO$PEDVIXQGDGDV\HGLWDGDVSRU2FWDYLR*%DUUHGD
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GHSHQGLHQWHVSXEOLFDGRVHQODUHYLVWDTaller Poético\HQRueca2HOSULPHUR
HQMXQLRGHHQTaller Poético \ORVVLJXLHQWHVHQHORWRxRGHHQOD
revista Rueca(OSRHPDSXEOLFDGRHQTaller Poético VLJXHODPLVPDOtQHDGH
ORVSonetos a la VirgenGLIHUHQWHHOWHPDFRLQFLGHSXQWXDOPHQWHFRQHOFRQ-
MXQWRGHORVVHLVVRQHWRVTXHFRQVWLWX\HURQHOYROXPHQGH3RUUD]RQHVGH
HVSDFLRDTXtVyORQRVRFXSDUHPRVGHODplaquetteGH
8QDSULPHUDOHFWXUDGHORVSonetos a la VirgenUHPLWHDFXDWURIXHQWHVTXH
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WLFDV SDUD FRPSRQHU SRHPDV HPSiWLFRVPDQLHULVWDV XQD SRHVtD TXH GHVGH HO
SXQWRGHYLVWDGHODIRUPDUD\DDYHFHVPX\DOWRSHURTXHFDUHFHGHVtPERORV
YHUGDGHUDPHQWHRULJLQDOHVSXHVQRVLHQWHODDXWpQWLFDQHFHVLGDGGHFUHDUORVR
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Sonetos a la Virgen SRVHHQSRUHMHPSOR³HVWDGRVGHUDSWR´HQWHQGLGRVFRPR
PRPHQWRVGHHPRFLyQH[WUHPDFLWR³2K9LUJHQRWUDYH] ODFDUQHHQFHUD
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